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Undang- undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan 
bahwa kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan  yang dapat disamakan 
dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan 
jumlah bunga sebagai imbalan.Salah satu jenis kredit adalah kredit produktif 
yang diberikan kepada debitur untuk meningkatkan usaha atau produksi dan 
investasi. 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Bank Nagari Cabang Painan Periode 
2017-2018 kredit macet yang terjadi setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 
total kredit yang diberikan. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur 
pemberian kredit produktif pada Bank Nagari Cabang Painan.Tugas akhir ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Nagari Cabang Painan, 
metode analisis yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah prosedur pemberian 
kredit produktif dalam mengurangi kredit macet. 
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